





9El megalitisme ha estat considerat un dels fets més importants de les civilitzacions prehistòriques d’Europa
occidental. Les poblacions ramaderes i agrícoles porten una vida sedentària i el temps lliure que els queda
els porta a construir grans monuments funeraris, que amb el temps es van desenvolupant en formes diver-
ses, acompanyats a la vegada de monòlits que conformaran també el paisatge megalític. La pròpia seden-
tarització de les poblacions permetrà la perduració de les seves edificacions durant segles.
I així neix també l’art megalític. Les grans lloses que formen els dòlmens dels monuments de vegades es-
tan decorades i els menhirs o les esteles arriben a adoptar formes antropomorfes, que esdevenen veritables
éssers de pedra. Sovint es tractarà de representacions d’avantpassats, altres cops seran símbols de divini-
tats ancestrals, però totes desprenen una gran bellesa pètria.
A Catalunya el panorama sobre l’art megalític (IV-III mil·lennis cal aC) ha canviat molt durant els darrers 30
anys, com a resultat d’un llarg procés d’acumulació de noves dades i coneixements. Mercès a les troballes
que han estat producte d’excavacions preventives, es subratlla la importància que aquesta nova eina ha tin-
gut i té per a l’arqueologia catalana des d’inicis dels anys 80 del segle XX.
Aquest procés ha tingut com a resultat final les troballes espectaculars de l’estàtua antropomorfa de Ca l’Es-
trada (Canovelles, Vallès Oriental), l’any 2004; de les esteles antropomorfes decorades que formaven el
dolmen simple dels Reguers de Seró (Artesa de Segre, Noguera), l’any 2007; de les esteles amb banyes de
la Serra del Mas Bonet (Vilafant, Alt Empordà) l’any 2008; i de l’estàtua-menhir del Pla de les Pruneres a Mo-
llet del Vallès (Vallès Oriental), l’any 2009.
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